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En la investigación titulada:   Proceso jurídico sobre gestión administrativa de 
una institución educativa inicial de Pamplona Alta  – Lima, el objetivo general de la 
investigación fue analizar como estudio de caso la gestión administrativa de la 
institución Educativa Inicial Pamplona Alta  – Lima durante el 2010 al y 2014, para 
determinar la presencia de actos ilícitos.  
 
 La presente investigación inserta su metodología dentro del paradigma socio 
crítico y este estudio es cualitativo de tipo básico con observación participante,  el 
enfoque es cualitativo. La muestra estuvo conformada docentes, personal 
administrativo, personal de servicio y apoyo, padres de familia y funcionarios de la 
UGEL. La técnica que se utilizó es la entrevista y los instrumentos de recolección de 
datos fichas de observación. 
 
Con referencia al objetivo general: analizar como estudio de caso la gestión 
administrativa de una institución Educativa Inicial de Pamplona Alta  – Lima durante 
el 2010 al y 2014, para determinar la presencia de actos ilícitos, se concluye que la 
gestión administrativa no es eficiente, dado que no cumple los procesos necesarios 
de planificación, organización, dirección, coordinación, control y evaluación, en 
donde participen en equipo, los docentes, personal de servicio, personal 
administrativo y padres de familia. 
 









In the research entitled: Legal Process on administrative management of an 
initial educational institution of Pamplona Alta - Lima, the overall objective of the 
research was analyzed as a case study the administrative management of the initial 
educational institution Pamplona Alta - Lima in 2010 to and 2014, to determine the 
presence of illegal acts. 
 
This research methodology inserted within the critical paradigm and socio This 
qualitative study is basic type of participant observation, the approach is qualitative. 
The sample was composed of faculty, staff, service and support staff, parents and 
officials UGELs. The technique used is the interview and collection instruments of 
observational data. 
 
With reference to the overall objective: to analyze as a case study the 
administration of an initial educational institution of Pamplona Alta - Lima during 2010 
to 2014, to determine the presence of illegal acts, it is concluded that the 
administration is inefficient, since that does not meet the necessary planning, 
organizing, directing, coordinating, monitoring and evaluation, which involved a team, 
teachers, service personnel, administrative staff and parents. 
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